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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sizuiente:
Dirección General de Campaña
Numerales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
asignar al destructor José Luis Díez la numeral nacional 71
y la serial distintiva internacional G Q C M.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de julio de 1929.,
GARCIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
== =
Seccion de Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), en cumplimiento
a lo prevenido en el Real decreto de 14 de enero último
(D. O. núm. II), se ha servido disponer se amortice la
vacante producida por pase a situación de servicios de
tierra del Capitán de Navío D. Angel Ruiz de Rebolledo,
por corresponder dicha vacante al turno de amortización.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de las Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
()
Dispone qué el Alférez de Navío D. Ricardo Chereguini
Pardo pase destinado al destructor Alniirante Ferrándiz.
3 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales d'e los Departamentos de Ferrol y
Cartagena e Intendente General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
o
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a petición formulada por el segundo Con
destable, de la dotación del crucero Príncipe Afonso, don
Santiago Regueira Alonso, se le conceden cuatro meses de
licencia por enfermo para Ferrol y Teijeiro (Coruña),
aprobándose el anticipo que de la misma le ha concedido
el Comandante General de la Escuadra.
31 de julio de 1929.
Sres. Contramirante jefe de la Sección de Personal,
Capithn General del Departamento de Ferrol y Coman
dante (General de la Escuadra.
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Se dispone que el segundo Condestable D. Marino
Martín Gómez cese en su actual destino v sea pasaportado
a disposición del Capitán General del Departamento de
Ferrol, con destino al Polígono de tiro naval "Janer".
31 de julio--de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Person-al y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz.
GARCIA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr..: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
segundo de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de oficinas de Marina. con destino en este Ministerio, don
Antonio Pelayo San Bartolomé, en la que solicita la pos
tergación en sul empleo por no poder cumplir las condi
ciones reglamentarias de embarco por serle la vida de
mar perjudicial para su salud, y en vista del acta del
reconocimiento facultativo, en la que se manifiesta, no
puede desempeñar destino de embarco por espacio de
un año, S. M. el Rey (e,. D. g.), de 2'uerdc con lo infor
mado gur la Sección del Persc-ial de este Ministerio, ha
tenido a laen resolver que el ieurrente debe sujetarse
a le dispi..1.;ste, en el artLulc del Reglamento del Cuer
po, aprobado por Real decreto de 16 de marzo de 1916,
v. en su consecuencia. sufrir nuevo reconocimiento trans
currido un año a partir del 19 de julio actual, fecha de
la referida acta-, y sucesivamente conforme determina
el. citado Reglamento.
De Real orden 1c digo a V. E. para su con:-_-_.in-iiento y
efectes.—Dias guarde a V. E muchos aibs.—Madrid,
31 de julio de 1929.
GARCLX.
Sres. Contrdmirante Jefe de la Sión del Personal
y Director General de Campaña y de Ics Servicios de
Estado Mayor.
Señores ._
o
Operarios de máquinas permanente.
Se dispone que por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena se pasaporte para Sevilla a un ope
rario de máquinas para que se haga cargo de la conserva
ción del material que la Marina posee en la Exposición.
31 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor y Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Señores...
=0=
GARcifs.
Seccion de Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Res- (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Secciones de Material e Inten
dencia y lo aprobado por el Consejo de Ministros, se ha
dignado disponer que se abra un concurso entre los Te
nientes y Alféreces de Navío con más de dos años de em
pleo, para entre ellos designar a dos que hagan en la Uni
versidad d'e Lieja un curso de ampliación de estudios de
electricidad, que deberá comenzar en el mes de octubre
próximo, y- con sujeción a las siguientes bases :
La Los Oficiales designados no tendrán otra especia
lidad como no sea la de radiotelegrafía.
2! No podrán después adquirir otra especialidad como
no sea la citada de radiotelegrafía o la de submarinos.
3.a Estarán obligados a desempeñar destinos de la es
pecialidad en buques o en tierra.
4.'t Con arreglo a las Reales órdenes de 18 de febrero
de 1914 (D. O. núm. 42), 31 de marzo del mismo ario
(D. O. núm. 74) v 3 de julio de 1917 (D. O. núm. 148),
percibirán la bonificación del 20 por Ioo del sueldo de Te
niente de Navío durante el emplo en que se le reconozca la
especialidad y durante el siguiente.
5." Los Oficiales be' elegirán teniendo en cuenta el
puesto en la promoción v las notas en la asignatura de
electricidad.
6! Percibirán durante su estancia en Lieja su sueldo
entero y 35 pesetas diarias en concepto de dietas.
7.a Los derechos de matrícula y examen serán de cuen
ta del Tesoro.
8.a La admisión de instancias terminará el 15 de agos
to próximo.
9.a Los Oficiales elegidos deberán encontrarse en Lie
ja en el mes de octubre y en la fecha que, con la antelación
necesaria, se fijará.
Jo. A los Oficiales favorecidos por este concurso no
se les concederá el pase a la situación de supernumerario
ni a la de excedencia sin .sueldo durante un período de
cuatro años, cuando menos, a partir de la terminación de
los estudios, aun cuando la industria en que pretendiere
servir tuviere relación con la Marina.
Las matrículas, derechos de examen y los gastos por
trabajos gráficos y de laboratorios se elevan a 750 francos
belgas por alumno, cantidad que deberá serles entregada
antes de su salida para el extranjero.
Gastos que deberán afectar al capítulo
del presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de julio de 1929.
12, artículo 2.°,
G Aiz(.1,\ .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Jefe
de la División de cruceros, jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Radiotelegrafía.
Asigna las iniciales de llamada radiotelegráfica que se
indican a los buques siguientes:
Crucero Miguel de Cervantes, E B A K.
Destructor José Luis Díez, E B B N.
Idem Almirante Ferrándiz, E B B O.
30 de julio de 1929.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...
O--
GARCIA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material y lo informa
do por la de Intendencia, ha tenido a bien conceder un cré
dito de 356,75 pesetas, con cargo al concepto 89, del capí
tulo 13, artículo 4.0 del vigente presupuesto, para que por
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la imprenta del Ministerio de Marina se imOriman 500
ejemplares del Reglamento de los Servicios radiotelegrá
ficos de la Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material e
Intendente Genei al del Ministerio.
Señores...
=0==
Secdon de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros navales.
Excmo. Sr.: El Jefe de la Sección de Familias nume
rosas de la Dirección General:de Acción Social y Emigra
ción del , Ministerio 'del Tra:bajo y Previsión, en escrito
número- 42,69, de I.° de- julio último, dice al señor Almi
rante Jefe de la :.Jurisdicción de Marina en la Corte lo si
guiente:
"Excmo. Sr.: S-. M: el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del Régimen de subsidio
a las- familias numerosas a D. Manuel González de Aledo,
Ingeniero Naval Inspector, en concepto dé funcionario y
padre de nueve hijos, menores, no.' entiancipados, con los
derechos establecidos en el artículo 9.() del Reglamento de
30 de, diciembre de 1926 (Real decreto número 4 de la
Presidencia: Gaceta de i.°. de enero de, I927).—Lo digo a
V. E. para su conocimiento y traslado al interesado."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de agosto. de 1929..
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Ingeniero naval Ins
pector supernumerario sin sueldo D. Manuel González de
Aledo y Castilla, en súplica de que se le conceda la situa
ción de excedente forzoso, S. M. el Rey (q. D. g.),. con
formándose con lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio, se ha servido desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros y Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cumplimentar o dispuesto en el ar
tículo 1 1 del Real decreto de i i de marzo último, de re
organización del Cuerpo de Ingenieros Navales, con arre
glo a lo que dispone el artículo 17 del mismo, y teniendo
en cuenta la actual situación de las Escalas del Cuerpo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
Lo Que el plan complementario de las enseñanzas de
la Academia, se componga de tiempo de embarco en los
1
buques de nuestra Armada, prestando servicio de auxilia
res de los jefes de máquinas y de los de los servicios de
segliridad del buque, además de realizar estudios en rela
ción con la teoría del buque ; prácticas en servicios en es
tablecimientos de construcción naval en el extranjero y
para los que el Gobierno determine seguir cursos de su
especialidad en los Centros correspondientes más autori
zados del mundo.
2.° Que como medida transitoria, para el actual per
sonal, ,se destinen a la Escuadra, para incorporarse en el
más breve plazo, cuatro de los actuales Ingenieros Nava
les Auxiliares, que deberán desembarcar el 15 de diciem
bre próximo. Que a la terminación de sus estudios los ac
tuales Alumnos de Ingenieros efectúen prácticas de em
barco durante seis meses, y de un año en establecimientos
extranjeros, en las condiciones dichas, y que para seguir
los cursos XIII A, del Anuncio del Instituto de Tecnolo
gía de Massachusetts (E. U. de A.), se abran oportunos
concursos entre los actuales Ingenieros Primeros y Auxi
liares, teniendo en Cuenta que la presentación en la Escuela
ha de hacerse este ario el 30 de septiembre próximo y siem
pre en uno de los últimos días de ese mes.
Es también la voluntad de S. M. que se hagan gestiones
en el referido Instituto de Massachusetts para averiguar
la posibilidad de asistencia a los cursos XIII A, que se
mencionan, de nuestros tres Oficiales, así como para que
por el Almirantazgo británico se conceda la reducción a un
curso para los estudios de arquitectura naval a nuestros
Oficiales que están en posesión del título español dé inge
niero naval, que equivale al de arquitectura naval y de in
geniero de máquinas, acompañando, para estas gestiones,
relación de asignaturas que comprende la carrera y tiem
po que se les dedica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.° de agosto de 1929.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Comandante General de la Escuadra, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
O=
Seccion de Intendencia
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado de expuesto de la Sec
ción de Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver dejen de remitirse a este Ministerio los duplica
dos de las cuentas de enganches del personal de marinería,
así como las relaciones a que se refiere el punto tercero de
la Real orden de 19 de diciembre de 1914 (D. O. núme
ro 2$7), las cuales deberán quedar archivadas con la nó
mina a que se refieran.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de agosto de 1929.
GARciA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cádiz. Ferrol y Carta
gena, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la Sec
ción de Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
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disponer que en lo sucesivo las relaciones que de las comisiones del servicio desempeñadas por personal dependientede su jurisdicción se remiten a este Ministerio por los Capitanes Generales de los Departamentos y demás Centros,
se envíen por durlicado con el fin de que puedan quedarantecedentes en el Negociado respectivo para solventar lasdudas que pudieran ocurrir.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente General, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
1.1.1••■•
•■••■
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICO
Propuesta del mes de abril de 1929.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 del
Reglamento de 6 de febrero del ario anterior (Gaceta nú
mero 40), dictado para la aplicación del Decreto-ley de 6
de septiembre de 1925, y terminado el plazo de admisión
de reclamaciones a la propuesta provisional publicada en
la Gaceta del día 7 del actual, se declara firme y subsis
tente dicha propuesta, con excepción de los destinos que
a continuación se insertan, rectificados por los motivos
que se expresan:
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
SECCION DE CORREOS
PROVINCIA DE AZZACETE
8. Cartero de las Minas, anulado. (Queda sin efecto
la adjudicación «hecha al, soldado_ licenciado 'Manuel Oca
ña Malpica.)
PROVINCIA DE ALICANTE
15. Peatón de Pinos° a Torre del Rico, soldado Jesús
Cuberb Navarro, con 3-10-2 de servicio. (Se le concede
-este destino porque con los abonos de campaña le corres
ponde como tiempo total para estos efectos el tiempo ser
vicio -que queda corno consignado, por lo que se anula la
adjudicación hecha al de su clase Antonio Botella Cerdán
por reunir menos méritos.)
PROVINCIA DE AVILA
23. Cartero de Amavida, soldado con aptitud para ter
cera categoría Rufino Jiménez Sánchez, con 4-7-4 de ser
aicio. (Porque acreditó hallarse comprendido en el quinto
grupo (lel artículo 58 (lel Reglamento, anulándose la ad
ju(licación hecha al soldado Catalino de la Asunción Ló
pez, por figurar incluido en el sexto grupo.)
25. Cartero de Hernansancho, cabo Simón Ferrero
Alonso, con 4-11-22 de servicio. Se reproduce rectificando
el primer apellido.)
PROVINCIA DE BARCELONA
44« Cartero de Castellbisbal. cabo Cristóbal Jareño Catalán, con 4-4-10 de servicio. (Por ser el que le correspon
de al quedar sin efecto su propuesta provisional para el
destino número 494-2.°. por los motivos que en el mismo
se mencionan ; anulándose la adjudicación hecha al de su
clase José García López, por tener menos tiempo de ser
vicio.)
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Em. Cartero de Villamanrique, soldado con preferen
cia de interinidad Juan Escribano Cerro, con 5-11-2 de
servicio. (Se le concede este destino. porque de los infor
mes recibidos resulta que cesó en el último que se le con
cedió por esta Junta por arrendamiento del servicio, ha
llándose, por tanto, comprendido en el artículo 72 del Re
glamento; anulándose la propuesta provisional para el mis
mo del sargento para la reserva Feliciano Alvarez López,
Por carecer de preferencia especial alguna.)
PROVINCIA DIE LEÓN
213. Cartero de 1VIatarrosa, soldado con preferencia de
interinidad en el cargo Rogelio de Paz Alvarez, con 3-9-28
de servicio. (Por haberse observado se halla comprendido
en el caso octavo del artículo 59 del Reglamento. circuns
tancia que no se tuvo en cuenta al formularse la propuesta
provisional ; quedando sin efecto la adjudicación hecha al
soldado Belarmino Alvarez Alvarez. por reunir menos mé
ritos.)
PROVINCIA DE LOGROÑO
231. Mozo de carga de Correos en la principal de Lo
groño, cabo herido dos veces en campaña, una de ellas
grave, Pedro Sáen Hernández, con 4-9-18 de servicio.
(Se le concede este destino* por haberse comprobado ejer
ció en filas el empleo de de cabo, resultó herido grave en
campaña y tenerlo solicitado con preferencia al señalado
con el número 912, que se le adjudicó en la Gaceta del
día 7 del mes actual, por lo que se anula la propuesta pro
visional del soldado herido leve en campaña Lamberto San
tamaría Grijalba, por reunir menos méritos, y al cual se
le concede el 1.309.)
PROVINCIA DE MADRID
266-4.° Peatón del extrarradio de Madrid, soldado con
aptitud- para destinos de tercera categoría Miguel García
Martín, con 4-2-11 de servicio. (Se reproduce para sub
sanar la omisión observada en la propuesta provisional.)
267. Peatón de Cabanillas a Miraflores de la Sierra,
cabo Constantino Conesa Bastida, con 1-9-9 de servicio.
Se le concede este destino por figurar desierto en la
propuesta provisional y hallarse comprendido en el artícu
lo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE MÁLAGA
275. Cartero de Totalen, soldado con preferencia de
de interinidad en el cargo Manuel López Molina, con 4-1-8
de servicio. (Se reproduce para subsanar la omisión ob
servada en la propuesta provisional.)
PROVINCIA DE MURCIA
279. Cartero del Balneario de Archena, cabo Antonio
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Navarro Picazo, con 2-7-25 de -servicio. Se le concede este
destino por resultar el aspirante que reúne mayores mé
ritos para el mismo, quedando anulada la adjudicación he
ch al de su clase Valeriano Rodrigo Asensio.)
PROVINCIA -DE ORENSE
306. Cartero de Ríosecó, cabo de activo apto para sar
gento Ltlfs Palomino García, con 6-4-2 de servicio. (Se
le concede este destino por figurar desierto y hallarse com
prendido en el artículo 57 del Reglamento.)
•
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
347. Cartero de Mondariz, soldacio interinando el car
go Bautista Blanco Guisado, con 3-a-o de esrvicio. (Se
reproduce para subsanar la omisión observada en la pro
puesta provisional.)
PROVINCIA DE SEVILLA
379. Cartero del empalme de Cádiz, cabo apto para sar
gento Eduardo Barradas Lozano, con 4-7-14 de servicio.
(Se reproduce rectificado el primer apellido.)
PROVINCIA DE SORIA
387. Cartero de Fuentecambrón, cabo José Elías Lacal,
con 2-10-13 de servicio. (Porque acreditó haber ejercido
en filas el empleo de cabo, quedando sin efecto la adju
dicación hecha al soldado Fermín García Alonso, por ser
de inferior categoría.)
PROVINCIA DE VALENCIA
423. Cartero de la Iliana, soldado interinando el car
go Juan Marco Coll, con 2-10-11 de servicio. (Porque
acreditó hallarse comprendido en la regla octava del ar
tículo 59 del Reglamento, por lo que se anula la a(ljudi
cación. hecha al cabo Jaime Navarro Beneito, por tener
menos mérito.)
BENEFICENCIA GENERAL
461-3.° Mozo del departamento del Manicomio de
Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza, cabo Juan Veláz
quez Vellarino, con 3-0-21 de servicio. (Se le concede este
destino por figurar desierto el del sexto lugar de dicho nú
mero y hallarse el interesado comprendido en el artículo 57
del Reglamento.)
MINISTERIO DE JUSTKIA Y CULTO
Juzgado municipal de Campo del Puerrto (Baleares).
478. Alguacil, soldado Juan Siquier Siquier, con 2-1-14
de servicio. (Se reproducen rectificados los apellidos.)
CAPITANIAG1ENERAL DE LA PRIMERA REGION
494-2.° Sub-llavero de prisiones militares en Madrid,
sargento licenciado Angel Valero Sánchez, con 3-0-0 de
servicio y 1-2-14 de empleo. (Se le concede este destino
por haberse comprobado que su papeleta-petición tuvo en
trada en esta Jtmta dentro del plazo reglamentario y ser
el que le corresponde por su empleo y orden de rreferen
cia consignado en la misma, por lo que se anula la adju
dicación hecha al cabo Cristóbal jareño Catalán, y al que
se le concede el señalado con el número 44.)
MINISTERIO DE MARINA
500. Ordenanza de la Escuela Oficial de Náutica de
Barcelona, cabo de la Armada Juan Bueno Castañeda,
con 9-5-16 de servicio. (Se le concede este destino por sus
méritos y por la circunstancia de proceder de Marina, ha
llándose, por tanto, córnprendido en los beneficios que a los
de su clase concede el artículo 44 del .leglamento ; por lo
que se anula la adjudicación hecha al soldado José Alonso
Gómez, que si bien sirvió en Marina, es de inferior ca
tegoría.)
PROVINCIA DE ÁVILA
Ayuntamiento de Vitoria.
514-4°, Guardia municipal diurno, soldado con las pre
ferencias de vecindad e interinidad en el cargo Serapio
Fernández Pinedo, con 4-0-22 de servicio. (Se reproduce
pára subsanar la omisión observada en la propuesta pro
visional.)
515. Vigilante de arbitrios de segunda, cabo apto para
sargento con preferencia de vecindad e interinidad .en el
cargo Leandro Ruiz de la Fuente San Juan, con 4-1-9 de
servicio. (Se reproduce por los mismos motivos que .q1 an
terior.)
PROVINCIA DE ALICANTE
Diputación provincial.
535. Enfermero die Manicomio de Elda, sargento li
cenciado Bartolomé Calles Manzano, con 3-7-12 de servi
cio. Por haberse comprobado obtuvo el empleo que qufda
consignado y ser el que le corresponde con arreglo al or
den de preferencia :.efialado en bu petición, por lo que se
anula la adjudicación hecha al cabo Fernando Sánchez Gar
cía, al que se le concede el número 913, que parece de
sierto.)
PROVINCIA DE ÁVILA
Ayuntamiento de Gilbuena
586. Alguacil, cabo para la reserva Urbano 'García Ba
rroso, con 4-1-5 de servicio. (Por haberse observado que
con los abonos de campaña reúne las condiciones que que
quedan consignadas, anulándose la adjudicación hecha al
soldado Felipe García Blázquez, por tener menos tiempo
de servicio, concediéndosele el señalado con el núme
ro 588.)
Ayuntamlento de Junciana.
588. Alguacil, soldado Felipe García Blázquez, con
3-9-17 de servicio. (Por ser el que le corresponde al quedarsin efecto su propuesta provisional para el destino núme
ro 586; quedando sin efecto la adjudicación hecha al de
sti clase Porfirio Valdespino Chamorro.)
PROVINCIA DE BALEARES
Ayuntamiento+ de Valldeniosa.
()17. Guardia, soldado, natural y vecino de la locali
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dad, Miguel Cala fat Juan, con 2-1-22 de servicio. (Se le
concede este destino por figurar desierto en la propuestaprovisional y por tratarse del caso previsto en el artícu
lo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE BARCELONA
Ayuntamiento de Badalona.
635-1.° Vigilante de arbitrios, cabo apto para sargen
to Marciano Munguía Ortega, con 5-8-20 de servicio. (Por
ser el que le corresponde al quedar sin efecto su propues
ta provisional para el destino número 1.178; anulándose
la adjudicación hecha al soldado Remigio Cuscó Miguel,
al que se le concede el señalado con el número 636-2.°)
635-6.° Otro, cabo para la reserva con aptitud de ter
cera categoría Aquilino Llera García, con 4-3-2 de ser
vicio. (Se reproduce rectificado el primer apellido.)
636-1.° Otro, soldado con aptitud para destinos de ter
cera categoría Andrés Rodríguez Sánchez, con 4-6-8 de
servicio. (Se le concede este destino por habérsele califi
cado en 'el sexto grupo del artículo 58 del Reglamento en
vez del quinto en que se halla comprendido, por haber
acreditado tener aptitud para destinos de tercera catego
ría; por lo que se anula la adjudicación hecha al cabo La
dislao Palacios Lostal.)
636-2.° Otro, soldado inútil enfermedad en campaña
Remigio Cuscó Miguel, con 3-3-25 de servicio. (Por ser
el que le corresponde como consecuencia de la anulación
de su propuesta provisional para el 635 y se deja sin efec
to la adjudicación hecha al cabo Luis Delgado Mota.)
636-11. Otro, soldado, natural y vecino de la locali
dad, Jaime Plana Solé, con 3-8-26 de servicio. (Por ha
berse comprobado se halla comprendido en la regla sép
tima, letra a) del artículo 59 del Reglamento ; por lo que
se anula la adjudicación hecha al cabo Paulino Ceballos
Manzano.)
Ayuntamiento de Tarrasa.
652-5.° Vigilante auxiliar de la ronda de arbitrios, sol
dado herido grave en campaña Domingo Yelo Gómez, con
4-8-22 de servicio. (Se reproduce rectificado el primer
apellido.
PROVINCIA DE BURGOS
Ayuntaniicnto de Iglesias.
66o. Guarda jurado, soldado Miguel Puerto Morrillo,
con 3-o-o de servicio. (Se le concede este destino por figu
rar desierto en la propuesta provisional, por hallarse com
prendido en el artículo 57 del Reglamento.)
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Ayuntamiento de Valdepeñas.
754-5." Vigilante nocturno, soldado, natural y vecino
de la localidad e interino en el desempeño del cargo, Fé
lix García López, con 4-8-8 de servicio. Porque acreditó
hallarse comprendido en la regla séptima, letra a) y oc
tava del artículo 59 del Reglamento, quedando sin efecto la
adjudicación hecha al de su clase José Pinés Prieto.)
PROVINCIA DE LA CORUÑA
Ayuntamiento de La Coruña.
788-1.° Aspirante a guardia, caboS Eulogio Masid Seijo,
con 5-3-25 de servicio y preferencia por poseer el idioma
francés. (Se reproduce para subsanar la omisión observa
da en la propuesta provisional.)
788-2.° Otro, cabo Germán Alcover Martínez, con
2-4-19 de servicio y preferencia por poseer el idioma fran
cés. (Se reproduce por los mismos motivos que el anterior.)
PROVINCIA DE GERONA
Ayuntamiento de Pcfrt-Bou.
818. Sereno, cabo, natural y vecino de la localidad,
Juan Torroella Viusá, con 1-11-15 de servicio. (Se re
produce recticados los apellidos.)
PROVINCIA DE JAÉN
Diputacióia provincial.
873-5.° Enfermero del hospital, soldado Juan de Dios
Ouesada Puertollano, con 4-5-7 de servicio. (Porque acre
ditó que con abonos de campaña le corresponde, por lo
que se anula la adjudicación hecha al de su clase José
Cámara Aguayo.)
PROVINCIA DE LOGROÑO
Diputación provincial.
912. Vigilante del Manicomio, cabo Francisco Bastida
Osma, con 5-I-2 de servicio. (Se le concede este destino
por tser el aspirante rue reúne mayores condiciones y
quedar sin efecto la adjudicación hecha al cabo herido en
campaña Pedro Sáenz Hernández, a quien le corresponde
el señalado con el número 231, por los motivos que en
el mismo se expresan.)
Ayuntamiento de Baños del Río Tobia.
913. Alguacil, cabo Fernando Sánchez García, con
5-10-17 de servicio. (Por ser el que le corresponde al que
dar sin efecto su adjudicación para el señalado con el nú
mero 535 y aparecer desierto el destino en la propuesta
provisional.)
PROVINCIA DE LUGO
Ayuntamiento de Ribadeor.
939. Bedel del Instituto de segunda enseñanza, sol
dado vecino de la localidad e interino en el cargo Faus
tino Penedo García, con 0-5-29 de servicio. Por haberse
comprobado alegó las preferencias señaladas en las re
glas séptima, letra b) y octava del Reglmento, quedando
Po r tanto, sin efecto la adjudicación hecha al cabo Leonar
do Arias Casanova.)
944-20.
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento :de Madrid.
Vigilante de evacuatorio, cabo con aptitud para
tercera categoría Pedro García García, con 5-1-8 de ser
vicio. (Porque rectificada su clasificación por el Jefe del
Cuerpo a que pertenece, resulta hallarse comprendido en
el quinto grupo del artículo 58 del Reglamento, en vez
del sexto, en que fué admitido a concurso y ser el que le
corresponde con arreglo al orden de preferencia señala
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do en su papeleta-petición. por lo que se anula la adjudi
cación hecha al de su clase y grupo Argimiro Lapresá
Ortiz.)
94771.°, Peón de jardines del interior, soldado de ac
tivo con aptitud para destinos de tercera categoría Lóren
zo Casco Granado, con 6-348 de servicio. (Porque según
informa, el Jefe del Cuerpo a que pertenece, cumple el se
gundo compromiso que se halla sirviendo dentro del .pla
zo señalado en el artículo 17 del Reglamento ; iior lo que
queda sin efecto la adjudicación hecha al sargento para
la reserva Antonio Peña Dug-o—regla primera del artícu
lo 59 del Reglamento—y se le concede el señalado con
el 950-2.°)
,947L2." Otro, sargento para la reserva Fabriciano Car
nerero sTejado, con 5-2.-29 de servicio. (Porque rectificada
su clasificación en las oficinas del Cuerpo de que procede
en la parte que afecta a los abonos de campaña, resulta
le corresponden los servicios que quedan consignados, en
vez .de 4-2-29 con que fué admitido a concurso ; por lo
que se deja sin efecto la propuesta provisional del de su
clase y grupo Lázaro Muñoz Muñoz, al que se le concede
el señalado con el número 1,028.)
950-2.0 Operario del servicio de limpieza (suplente in
terior), sargento para la reserva Antonio Peña Dugo, con
4-10-14 de servicio. Por ser el que le corresponde al que
dar sin efecto su propuesta provisional para el núme-.
ro 947-3.°, por lo que se deja sin efecto la adjudicación
del cabo Antonio Suárez Arman.)
960. Vigilante de pozos negros, sargento retirado con
haber pasivo Eleuterio Roldán del Río, con 24-0-22 de
servicio y 5-4-o de empleo. (Por ser el que le corresponde
a consecuencia de la anulación de su propuesta provisional
para el destino número 96i ; quedando sin efecto la ad
judicación hecha al sargento licenciado Angel Sastre
López.)
961. Guarda jurado de colegio y talleres de Nuestra
Señora de la Paloma, soldado inutilizado en campaña Fran
cisco Rubio Blanco, con 2-0-26 de servicio. (Se le concede
este destino por ser el que le corresponde con arreglo a
sus méritos, puesto que de la documentación militar reci
bida se trata de un inútil de guerra y no enfermedad ad
quirida en campaña como parecía deducirse del certificado
exp.edido por el tribunal médico militar ; hallándose, por
tanto, comprendido en el primer grupo del artículo 58 del
{Reglamento ; por lo que se anula la adjudicación hecha al
sargento retirado -Eleuterio Roldán del Río y se le concede
el señalado con el número 960.)
Ayuntamiento de Canillas.
970-1.° Sereno, sabo con aptitud para tercera catego
ría Lorenzo Sánchez Núñez, con 5-4-25 de servicio. (Se
reproduce rectificado el segundo apelli(lo.)
971-2.° Barrendero, {soldado con aptitud de tercera ca
tegoría Florentino Victorio Chamorro Rubio, con 4-2-11
de servicio. (Se reproduce rectificado el nombre.)
PROVINCIA DE MÁLAGA
Ayuntamiento de Málaga.
982-5.° Guardia municipal de segunda clase, cabo José
Aguilar Morillo, con 2-8-24 de servicio. (Se le concede
este destino por figurar desierto en la propuesta provisio
nal con arreglo a lo prevenido en el artículo 57 del Re
glamento.)
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PROVINCIA DE LAS PALMAS
Ayuntamiento de Telde.
1.028. Guardia municipal, cabo apto para sargento Lá
zaro Muñoz Muñoz, con 4-11-26 de servicio, por ser el
que le corresponde al quedar sin efecto su propuesta pro
- visional para el número 947-2."; por lo que se anula la
adjudicación hecha al cabo Francisco Cáceres Hernández.)
PROVINCIA DE SEVILLA
Ayuntamiento de Ecija.
1.073. Jefe de sanidad y vigilancia, soldado inutiliza
do en campaña con aptitud para destinos de tercera ca
tegoría Manuel García Sánchez, con 7-0-2 de servicios.
(Se le concede este destino por haberse comprbbado se
halla comprendido en el primer grupo del artículo 58 del
Reglamento y ser el que le corresponde con arreglo al or
(len de preferencia consignado en la papeleta-petición ; que
dando sin efecto la adjudicación hecha al sargento de ac
tivo Alberto Hernández Suárez.)
PROVINCIA DE TERUEL
Ayuntamiento de Blancas.
I.I32.Guarda de montes y campo, soldado José Cerezo
Aragó, con 3-9-13 de servicio. (Se reproduce rectificado
,
el primer apellido.)
FRO VI NCIA DE TOLEDO
Ayuntamiento de Juncos.
1.176. 'Guarda, soldado herido grave en campaña Pa
blo Aguado Martín, con 4-6-o de servicio. (Por haber acre
ditado le corresponden los beneficios señalados en la regla
quinta del artículo 59 del Reglamento, por lo que se anula
la adjudicación hecha al soldado Lázaro Guzmán Pérez.)
PROVINCIA DE VALENCIA
Diputación provincial.
1.178-3.° Enfermero del Maniromio Provincial. cabo
apto para sargento, vecino de la localidad, Salvador Roig
Gasull, con 4-5-10 de servicio. (Por haber acreditado ha
llarse comprendido en el caso séptimo, letra b) del artícu
lo 59 del Reglamento ; por lo que queda sin efecto la ad
adjudicación hecha al de su empleo y grupo Marciano Mun
guía Ortega, al que se le concede el señalado con el 635-1.°)
Ayuntamiento, de Benifayó.
1.193. Alguacil, sargento para la reserva, natural y
vecino de la localidad Salvador Gil ,Domingo, con 1-9-22
de servicio. (Se le concede este destino porque de las gestio
nes practicadas resulta comprobado que su documentackm
militar ha sido cursada a estalunta dentro del plazo regla
mentario; por lo que queda anulada la adjudicación hecha
al cabo para la reserva Vicente Sanz Vidal—regla décima
del artículo 59.)
PROVINCIA DE TARRAGONA
Ayuntamiento de Montroig.
1.208. Sereno, sargento para la reserva Amado Figne
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ras Aleu, con 2-5-8 de servicio y preferencia de vecindad
e interinidad. (Se reproduce para rectificar la provincia a
que corresponde dicho Ayuntamiento.)
PROVINCIA DE VIZCAYA
Ayuntanaento de Guernica y Luno.
1.255. Ordenanza del Cuerpo de la Guardia Municipal.
sargento licenciado, vecino de la localidad e interino en
el cargo, Victorio Usatorre Olavarría, con 2-8-17 de servicio y 0-3-o de empleo. (Se le concede este destino por
ser el aspirante que reúne mayores méritos, las condicio
nes previstas en el anuncio de la vacante y quedar sin efec
to la adjudicación hecha al soldado Félix Pérez de Albé
niz Díaz, por haberse observado que el certificado que remitió para acreditar posee el vascuence no está. sellado ni
visado por el Director de un Centro docente oficial o Al
calde de la localidad.)
Ayuntamiento de Orduña.
1.257. Barrendero, soldado con preferencia de vecin
dad Silvestre Francés Cuesta, con 1-9-28 de servicio. (Se
le concede este destino por haberse comprobado que le
corresponde la preferencia señalada en la regla séptima de
letra b) del artículo 59 d'el Reglamento, puesto que lleva
más tiempo de residencia en la localidad donde radica el
cargo que el de su misma clase Esteban Huete Campo,
cuya adjudicación queda sin efecto.)
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN MARRUECOS
Junta municipal de 114-elilla.
1.3o9-2.° Mozo de limpieza del matadero, soldado he
rido leve en campaña Lamberto Santamaría Grijalba, con
5-3-8 de servicio. (Por ser el que le corresponde como con
secuencia de la anulación de su propuesta provisional para
el destino número 231, por los motivos que en el mismo
se expresan ; quedando sin efecto la adjudicación hecha
al cabo Casildo Hernández Guirado.)
NOTAS.—I.a A fin_ de evitar que por extravío de la
documentación al ser ésta enviada a las Autoridades o de
las credenciales al remitirlas éstas a los interesados, ocu
rran casos de reclamación por terminar los plazos poseso
rios, tendrán en cuenta los individuos a quienes se les haya
adjudicado un destino que a partir del día 8 de agosto pró
ximo deberán presentarse a tomar posesión del mismo,
hayan o no recibido la credencial (no siendo excusa esta
última circunstancia) y que el plazo posesorio termina para
los destinos de la Península el día 31 de agosto próximo
y para los adjudicados en Africa, Baleares y Canarias el
día 15 de septiembre siguiente, sin perjuicio de lo que pre
vienen los artículos 64, 65 y 66 d'el vigente Reglamento de
6 de febrero del ario anterior (Gaceta núm. 40).
2.9 Los individuos a los que se les haya adjudicado
destino, tomen o no posesión, no podrán solicitar otro en
el plazo de dos arios a partir de esta fecha, salvo los des
tinos de oposición, a cuyas convocatorias podrán concu
rrir sin limitación de tiempo.
3.a los señores Alcaldes de los pueblos en los que no
exista' estafeta u oficina principal de Correos, darán cuenta
ik)r oficio de las tomas de posesión de los propuestos por
esta Junta para destinos de ese servicio al Administrador
principal de Correos de la provincia a que pertenezca el
Ayuntamiento.
4:1 Los individuos propuestos, al tomar posesión de
sus, ditstinos, debei án presentar el certificado de anteceden
tes penales.
5.a Los individuos qu figuren incluidos en la propues
ta provisional de abril último, publicada en la Gaceta del
día 7 del actual, que a consecuencia de esta rectificación
queden. sin destino, pueden solicitar otro de los anunciados
a concurso lel día 2 del mismo (Gaceta número 183), a cuyoefecto se les concede un plazo de. diez días, que empezará
a contarse desde la fecha de 'la publicación de esta rectifi
cación.
6.a Se hace presente, que con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 75 del Reglamento y nota quinta de las in
sertas a continuación de la propuesta provisiónal publicáda
en la Gaceta del día 7 del corriente, los retirados que figu
ren propuestos, cesarán en el percibo de sus haberes pasi
vos al tomar posesión del cargo que se les confiere.
Reclantaciones que se desestiman por los motivos que se
detallan a continuación.
Porque no fueron admitidos al concurso por no haberse
recibido los estados resúmenes de sus servicios para poder
calificarlos, según lo dispuesto en los artículos 49 y so del
vigente Reglamento :
Soldados : Augusto Barinaga Suárez de Figueroa y Do
roteo López Muñoz.
Cabo Fidel Sánchez San Juan.
Soldado Gumersindo 'Cánovas Sánchez.
Cabos : José Maciá Román y Manuel Rivero García.
Porque debe solicitar del Cuerpo a que pertenece la cla
sificación de sus servicios militares en la forma prevenida
en el artículo 49 del vigente Reglamento :
Soldado Carmelo Romeu Vila.
Porque no fué admitido a concurso por no acreditar
su .situación militar antes de su ingreso en el Tercio
Soldado Lucio Los Arcos Sasal.
Porque con arreglo a lo preceptuado en el artículo 54
del Reglamento no 9e puede tomar en consideración los
antecedentes remitidos después d'el plazo seña.l.ado en las
instrucciones del concurso y, además, porque al recibir uno
de los ejemplares de los estados resúmenes de su filia
ción debió solicitar del Jefe del Cuerpo a que pertenece
la rectificación de los errores existentes en el mismo :
Soldado Angel Rué Teixidó.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de su
filiación prevenidos en los artículos 49 y 50 del Regla
mento para poder calificarlo y exceder, además, de la edad
de cuarenta y seis arios, límite máximo para poder optar
a destinos públicos, según el artículo 12 del mismo texto:
Soldado Justo Otero Muñoz.
Porque con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del
vigente del Reglamento no se puede tomar en consideración
los estados resúmenes de servicios y demás documentos
recibidos después del plazo señalado para su admisión;
pudiendo surtir efectos en concursos sucesivos (art. 54).
Soldados : Anselmo Jiménez Hernando, Antonio Escri
bá Expósito y Bibiano Montoya Martín.
Cabo Cesáreo Llorente Garay.
Soldados : Cesárieo Villacañas Fernández y Dionisio
Martínez Belmar.
Cabo Emilio Cardo Sánchez.
Soldados : Germán Espín Barbero, Joaquín Calatayud
.Quiles y Joaquín Peiro de Puente.
Cabo Juan Arranz San José.
Soldado Juan Ciar Garau.
Marinero Juan García Gil.
Sargento para la reserva. Miguel Jiménez Aranda.
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Cabo Santiago Arroyo Bravo.
Soldado Simón Español Barrio.
Guardia civil Trinidad Pérez Escarabajal.
Porque la clase a que alude se halla comprendida en el
tercer grupo del artículo 58 del Reglamento, por tener
doce o más años de servicios y cuatro, por lo menos, de
eutpleo :
Cabo Vicente Martínez Castellanos.
Porque las clases a que hace referencia se hallan com
prendidas en el quinto grupo del artículo 58 del Reglamento,
P°' tener cuatro o más años de servicios y aptitud para
poder optar a destinos de tercera categoría :
Sargento para la reserva Amadeo Señor Gallardo.
Cabo para la reserva Angel González Ibáñez.
Carabinero Angel Guerra León.
Soldados Angel Fernández Arias y Aniceto Ortiz de
Zárate ,Celespuro.
Cabo Bonifacio Carlavilla Cuesta.
Sargento Cecilio María de Mier.
Cabo Celestino Sánchez Sánchez.
Cabo apto Cristóbal García Román.
Cabo Cruz García Aparicio.
Soldado Emeterio Sanza Velázquez.
Sargento Emilio Azpeitia Urdampilleta.
Soldado apto Eutignio Palacios Escudero.
Cabos : Francisco Nieto Calvo y Francisco MoMbela
ombela.
Soldado Gerardo Fernández de la Torre.
,Cabos : Ginés Hernández Blázquez y Gregorio Carrión
1■_,Icarte.
Sargento Gregorio Espallargas Azuara.
Cabos : Isidro Ortiz Francés y Joaquín Alaria Altés.
Herrador de tercera José Acosta Nevado.
Cabo tambores José Albacete Ramos.
Cabo José Anguis Moreno.
Sargento José Gaig Marine.
Cabos : José María Valado y José Moya Gutiérrez.
Soldado José Rodríguez Sánchez.
Sargento José Salgado Mao.
Cabo José Salguero de la Iglesia.
Soldados : José Sierra Girónez y José Joaquín Vera
Arenas.
Cabos : Juan Espinar Rodríguez, Juan García Martín
y Juan González Olivera.
Soldado Juan Maceiras Fuentes.
Sargento para la reserva Juan Macías Ruiz.
Cabo Laureano Bernal Alvarez.
Soldados : Lucrecio Sonseca Pastrana y Manuel Jurado
Benete. • •
Cabo Manuel Sánchez Matías.
. Sargento Marcell Azpeitia García.
Cabos : Marcelo de los Ríos Corchado, Miguel Marto
reil y Narciso Marcos Crego.
Soldado Nemesio Campos García.
Cabo Onofre María Cisneros.
Soldados : Policarpo Collado Fernández y Rafael Mi
lla Baena.
Cabo Ricardo Torres Ramírez.
Soldado Santiago González Paz.
Cabo Santiago Pérez Parra.
Sargento para la reserva Silvio Tardón Herranz.
Cabos : Tomás Arce Arce, Venancio Gilpérez Vicente
y Vicente José Castro González.
Porque las clases propuestas para los destinos que so
licitan se hallan comprendidos en el quinto grupo del ar
ticulo 58 del Reglamento o tienen la preferencia recono
cida en el anuncio de las vacantes por poseer un idioma
extranjero, según acreditaron oportunamente : :
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Soldado Adolfo Corredoira Arias.
Cabo apto Alfonso Fernández Piqueras.
Sargento para la reserva Amador Escalada Cerezo.
Soldados : Antonio Cayazzo Boedo y Ernesto Castro
Argii.11es.
Cabos : Francisco Martín Cerezano
Vázquez Lóépez.
Herrador de segunda jacinto Vaquero de la Fuente.
Cabos : José Carneiro Rodríguez, José Suárez Pensa
do, José Vidal García, Juan López Díaz, Lorenzo Gu
tiérrez Otero y Luis Bermúdez Carregal.
Soldado Melchor Vicente Martín.
Cabo Manuel Dovao Nog-ueira.
Por ser inútil de enfermedad adquirida en campaña.
correspondiéndole la tercera preferencia del artículo 59
del Reglamento :
Cabos : José Lázaro Hernández y José Pérez Balbás.
Soldado Manuel Rodríguez Rodríguez.
Porque se les calificó en el sexto grupo por carecer de
aptitud para destinos de tercera categoría :
Cabos : Florencio Rivas Nieto y Francisco Matías Be
nítez.
Soldados : Lorenzo Armangue Casas y Maximino Pa
sero Gómez.
Por figurar incluido en el sexto grupo del artículo 58
del Reglamento, por tener menos de cuatro años de ser
vicios :
Soldado apto Bartolomé Nieto Herrera.
Porque los propuestos para los destinos que solicitan
se hallan comprendidos en el quinto grupo del artículo 58
del Reglamento por tener cuatro años o más de servicios
y aptitud para destinos de tercera categoría o como heri
dos en campaña, o corno naturales y vecinos de la locali
dad les corresponde las preferencias señaladas en los ca
sos quinto y séptimo del artículo 59 del mismo texto :
Cabos : Anastasio Hernández Hernández v Aureo Gon
zález Muñoz.
Soldado Fidel Martínez Ortiz.
Cabos Francisco Gutiérrez Nicolás, Geranio López Pan,
Hermenegildo Martí Benanvent y Joaquín Gallardo Es
pada.
Soldado José Serrano Rodríguez.
Sargento para la reserva Manuel Perales de la Torre.
Cabo apto Modesto Azcorreta Zurbano.
Porque el individuo contra quien recurren tiene la pre
ferencia que concede a los heridos graves el caso quinto
del artículo 59 del Reglamento :
Cabos : Demetrio García Mateos y Marcelino Pérez
Arias.
Porque las clases que citan como procedentes de la Ar
mada tienen derecho preferente con arreglo a lo precep
tua(lo en el artículo 44 del Reglamento :
Cabos : Antonio Davó L'abres v Gaspar Hernando Ta
vares.
Soldado Pedro Hernández Ruiz.
Cabos : Primitivo Riego Amurio y Rafael Galán Aranda.
Porque las clases a que se refieren tienen las preferen
cias señaladas en las reglas séptima, letra a) y octava del
artículo 59 del Reglamento, por ser naturales y vecinos
de la localidad e interinos en el desempeño del cargo que
se les adjudicó :
Cabo Andrés Lara García.
Soldado Antonio García Iniesta.
Cabos : Antonio Sánchez Arce, Desiderio Martín de la
Fuente, Juan Serrano Leal v Nicolás Martín Lorenzo.
Soldados : Santiago Garrido Peña, Silverio Parada
Marqueño y Venancio Sánchez Martínez.
Porque las clases que citan tienen la preferencia seña
Hermenegildo
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lada en el artículo 53 y caso séptimo, letra a) del artículo 59, por ser naturales y vecinos de la localidad en que •radica el destino que solicitan :
Soldados : Constantino Bernal Azorín, Diego LuqueGarcía y Dionisio Martínez Hernández.
Otro de Infantería de Marina Enrique López Val
verde.
Cabos : Eutimio Amigorena Pinedo, Félix Núñez Gu
tiérrez e Higinio Piñero Muñoz.
Soldado Inocente Jiménez Samblás.
Cabos : Isaac Carrasco Gómez y Jesús de la Riva Re
quena.
Soldados : José Andrés García y José Moreno Alvarez.
Cabo Juan Alfaro Felipe.
Soldado Juan González Esteban.
Sargento para la reserva Mariano San Gil.
Cabo Abdilón Arenas García.
Soldado Pedro Calleja Martínez.
Cabo Ricardo López Valero.
Soldado Segundo Navarro Garrido.
Porque las clases contra • quien recurren tienen las pre
ferencias de vecindad e interinidad. /Art. 53 v reglas sép
tima y octava del artículo 59 del Reglamento :
Cabo apto Crescente Ortiz Monasterio.
Sargento Clicerio Salas Andrés.
Soldado Eugenio Jiménez Jiménez.
Cabos : Manuel Cledera Plaza, Manuel Jul Rodríguez
y Pablo Pérez Martín.
Soldado Santiago Hernández López.
Cabos: Secundino Rodríguez Alfonso y Serafín Tato
Faro.
Sargento para la reserva Sixto García Hermosilla.
Por tener los propuestas las preferencias de vecin(lad,
regla séptima, letra b), artículo 59 del Reglamento :
Soldado apto Antonio Gracia Castillo.
Cabo Antonio Sánchez Valle.
Soldados : Francisco Dieste Abadía y Martín Cilleruelo
Medina.
Sargentos para la reserva : Miguel Saeta Castro y Ni
colás Serna Serna.
Cabo Valeriano Rodrigo Asensio.
Por no haber alegado en la papeleta-petición, en la for
ma prevista en los artículos 53 y 59 del Reglamento, las
preferencias de naturaleza y vecindad, vecindad o de in
terino en el cargo :
Cabos : Antonio Mudarra Mtidarra y Antonio Terraza
Carrera.
Saldado Ciriaco Candal Barreiro, Cristóbal Roger Za
pater y Domingo Redondo Fernández.
Cabo Fernando Mcdrano Abia.
Soldado apto Fernando Palazuelo Palazuelo.
Cabo José Torres Callejas.
Soldados : Julián Marín Camello y Juan Nieto Ruiz.
Cabos : Juan Polo Graj era, Luis Marín Moyano, Ma
nuel Anguita León, Pedro Casado Ríos y Ramón Alfonso.
Soldado Ramón Céspedes Garrido.
Trbmpeta Tomás Velasco González.
Porque no se tuvo en cuenta la preferencia de natura
leza y vecindad alegada por no haber hecho constar en
primer término en la papeleta-petición los números de
orden de los destinos que radican en la localidad, según
se dispone en el artículo 53 del Reglamento :
Sargento para la reserva Pedro Gálvez Campos.
Por oponerse a lo que pretende lo preceptuado en el
caso séptimo y octavo del artículo 59 del Reglamento :
Cabo Angel Arbulo Martínez.
Por carecer de derecho a las preferencias que solicitan
por tratarse de destinos dependientes del Estado :
Cabo Francisco Hernández González.
Soldado Ismael Grijalvo Sáiz.
Cabos : Juan 1-4'erre Arasa y Salvador Eguiluz Baños.
Porque los propuestos para los destinos que reclaman
tienen mayor categoría. (Caso décimo del artículo 58 del
vigente Reglamento.)
Soldado Angel Asensio Paralodos.
Cabo José Cerdá Pérez.
Soldados : Manuel Díaz Alvarez, juirino Pérez Rodrí
guez y Teodoro Fradejas Serrano.
Por estar desprovista de fundamento la reclamación,
puesto que, las clases a que aluden tienen más tiempo de
servicio, que es lo que da preferencia. (Caso décimo del
artículo 59 del Reglamento).
Sargento para la reserva Antonio Rodríguez Alvarez.
Legionario Benito de Benito Guillén.
Sargentos para la reserva : Domingo Azorín Pontes y
Enrique Sevilla Monteagudo.
Marinero Justo jesús Mato Moreira.
Soldado Otilio Niño Villahoz.
Cabo Ramón González Campo y Díaz Salazar.
Por concederse en la rectificación a otras clases, que re
únen mayores méritos, los destinos que. motivan su re
clamación :
Cabo de Infantería de Marina Eusebio Martínez Arre
dondo.
Cabo Indalecio Cerdá Andréu.
Soldado José González Blanco.
Músico de tercera José Marín Martínez.
Soldado Manuel Pleguezuelo Titos.
Cabos de Marina Manuel Pozo Barragán y Vicente
Navarro Loma.
Por haber correspondido el destino que solicitan a otras
clases que reúnen mayores méritos; quedando rectificada
en dicho sentido la calificación consignada en la Gaceta
del día 7:
Cabo Angel Martín Pérez Prieto.
Soldado Julián Zúñiga Avedillo.
Cabo Luis González Sellas.
Sargento Marcelino Bezares Hernández.
Suboficial activo Ramón Santacréu tastells.
Cabos : Rodrigo Avila Ciudad y Severiano García Cruz
López.
Por no constar en las copias de su filiación ni en el es
tado resumen de servicios la declaración de aptitud para
sargento :
Cabo Justo Velarde§ Juez.
'
Por no constar en .su documentación militar la conce
sión de la medalla militar y tener más tiempo de servicio
los de su grupo propuestos para los destinos que solicita:
Cabo apto Julián Vidal Gonzalo.
Por constar en la papeleta-petición el número de orden
del destino que se le adjudicó y no poder admitirse la
anulación o rectificación de la misma después de trans
currido el plazo señalado para la admisión de documentos:
Soldados : Agustín Blázquez Pájaro y Eulogio Gonzá
lez Santoyo.
Cabo Eustaquio Ruiz Sanz.
Soldado Francisco Ortiz Heras.
Sargento complementa José Ruiz López:
Cabo apto José Cruz Ortiz Lajara.
Cabo Juan Martínez Rubio.
Cabo apto Patricio González Muela.
Soldado Pedro García Alcaraz.
Músico de tercera Pío del Campo Expósito.
Soldado Salvador Vila Revert.
Cabos : Tomás Andrés Tomé y Tomás Galán Jiménez.
Sargento Vicente Aller del Arbol.
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Por figurar consignado en lugar preferente el numero
de orden del destino que se le adjudicó. (Art. 53 del Re
glamento):
Cabo Antonio Sánchez Lillo.
Sargento para la reserva Francisco Padilla Ramos.
Porque los números d'e orden de los destinos que moti
van sus reclamaciones figuran .consignados después del
que se les adjudicó. (Art. 53 del Reglamento):
Soldados : Fortunato Sáez Baños y Jesús Sánchez Ro
mero.
Cabo para la reserva José Cuenca Ariza.
Cabos : J ulián Parra Mudarra y Maximino González
Rodríguez.
Soldado Víctor Gil Ortega.
Por no constar en su papeleta-petición el número de
orden del destino que motiva su reclamación :
Soldados : Bautista Rocha González y Luis Acinais
Barrio.
Cabo Ramón Gasulla Cortés.
Por ser preciso para tomar parte en los concursos acre
ditar se observa buena conducta. (Art. 12 del Regla
mento):
Soldado Amador Martín Iglesia.
Cabos : Juan Ramón Astasio Quintana, Manuel Gonzá
lez Fernández y Ricardo Martínez Torrente.
Porque no fué admitido a concurso para el destino que
solicita por exceder de la edad de veintiséis años, límite.
máximo exigido en el anuncio de la vacante :
Soldado Pedro González Atranz.
Porque no ha sido admitido a concurso por exceder de
la edad de treinta y cinco años, límite máximo para las
clases de activo (Art. 12 del Reglamento):
Guardia civil activo Ambrosio Agudo Agudo.
Por hallarse comprendido en la base novena del decreto
ley de 6 de septiembre de 1925, puesto que exceden de la
(ad, de cuarenta .y seis años y no llevan cinco desempe
ñando destino público:
Soldado Antonio Ortiz Estévez.
Cabo José Morell Borras.
Porque debe solicitar del Jefe del Cuerpo a que perte
nece la rectificación de la fecha de su nacimiento:
Cabo Primitivo Prieto Villagarcía.
Porque debe solicitar del Jefe del Cuerpo a que perte
nece el ajuste de sus -abonos de campaña :
Cabo Vicente García León.
Por ser infundada su reclamación, toda vez que rio fué
admitido a concurso en enero último por no reunir las
condiciones previstas en el vigente Reglamento :
Cabo Antonio Fernández Magariño.
Porque no. fué admitido a concurso para el destino que
solicita por no acompañar certificado de aptitud para optar
a destinos de segunda categoría. (Art. 23 del vigente Re
glamento):
Soldado Hilario Pinedo Retes.
Porque fué excluido del .concurso para los destinos que
motiva la reclamación por ser de tercera categoría y no
acompañar el certificado de aptitud requerido para poder
optar a ellos. (Arts. 21 y 23 del Reglamento):
Cabo Elíseo Suárez Alvarez.
Porque con arreglo a lo dispuesto en la nota primera
inserta a continuación de las rectificaciones publicadas en
Ja Gaceta, debieron presentarse a tomar posesión del des
tino que se les adjudicó sin esperar la credencial :
Cabo Agustín Sánchez Corral.
Soldados Eduardo Vila González y Esteban García
García.
Cabo para la reserva Francisco Campos Vaquero.
Cabo Inocencio Gutiérrez Gutiérrez.
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Porque el plazo de un ario para optar a nuevos destinos
ha de contarse a partir de la fecha en que se publica la
rectificación a la propuesta provisional :
Soldado Abdón Manresa Martín.
Sargento Juan Andrés García.
Soldado Ramón Hernández Ayelo.
Porque no fueron admitidos a concurso por no justifi
car su situación respecto al último destino que se les ad
judicó. (Art. 57 del Reglamento) :
Soldado Pedro Espinosa Mudarra.
Cabo Agustín Cerrada Cerrada.
Por no haber transcurrido dos años desde que se le
concedió el último destino:
Sargento David Achaniz Martín.
Porque no fueron admitidos a concurso por no haber
transcurrido dos arios desde que se les concedió el último
destino, cuyo número de orden figuraba consignado en
su papeleta-petición:
Soldado José García Garijo.
Cabo José Rovira Donat.
Sargento Juan Autor Martínez.
Soldado Julio Atienza Bremes.
Porque el plazo de admisión de documentos expiró el
30 de abril, sin que se haya concedido prórroga alguna:Cabos : Juan Bermudo Torres y Teolindo Noceda Gon
zález.
Sargento _José Trigueros Neupaver.
Por hallarse completamente curado de la enfermedad
que motivó su baja en el Ejército, según resulta del certificado de aptitud física recibido:
Marinero de primera José Puente Proy
Por hallarse inhabilitado ira poder optar a nuevos
destinos:
Sargento Juan Alvarez Castillo.
Porque no ha sido admitido a concurso para el destino
que solicita porque no acreditó haber ejercido dos años
la profesión de conductor de automóviles con carnet, re
quisito exigido en el anuncio de la vacante:
Cabo Damián Rueda Valiente.
Porque no fué admitido a concurso para el destino quecita por no reintegrar con póliza de 2,40 pesetas el certificado requerido para acreditar posee conocimientos del
oficio mencionado en el anuncio de la vacante :
Cabo Adriano Navarro León.
Porque no acreditaron mediante certificado conocer el
oficio de matarife. según exige el anuncio de la vacante:
Cabos : jesús Mañez García. Jerónimo Sánchez Torres
y Pedro Carnero Trujillo.
Porque no acreditó en forma legal posee el idioma fran
cés ni tener validez el certificado remitido anteriormente,
por no estar expedido por un Centro docente oficial :
Cabo Pedro Herrero García.
Por tratarse de un cesante por reforma y hallarse, por
tanto, comprendido en el artículo 72 del Reglamento la
clase contra quien recurre :
Cabo Ceferino Ferrero López.
Por no haber tenido entrada en esta Junta la papeletapetición del concurso de abril último :
Cabo Aido Sevilla Olivas.
Porque deben atenerse a la resolución recaída en la
propuesta provisional publicada en la Gaceta del día 7,
Por estar ajustada a los preceptos del Reglamento de 6 defebrero de 1928 e instrucciones d'el concurso :
Sargento licenciado Faustino Domínguez Pérez.'Cabos : Fermín Gómez Alonso y José Gómez Santos.
Soldados : Prudencio Cabañas González, Salvador Gra
ña Iglesias y Tomás Gamboa Puerta.
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Porque no tuvo entrada en la Tunta el certificado a que
alude
Soldado Manuel Calderón de la Barca.
Por no constar procede de Cuerpo montado :
Guardia civil en activo Juan Blasco Herranz.
Por haberse recibido las instancias después del día 18
del mes actual, fecha en que expiró el plazo señalado en
la nota primera inserta en la propuesta provisional :
Agapito Villa-verde Asenjo, Alberto F. López Vivas,
Albino Fernández Rey, Alfonso Casas Coromina, Ama
deo Montero Rosado, Andrés Gómez Arnáiz, Angel Guar
diola Ballester, Angel Rubio Sánchez, Antonio Bernal
Bernal, Antonio Olivas Felpo, Antonio Oliva Román, An
tonio Pablo Cabrero, Benito Ayuso Hombraclos, Benito
San José, Casildo Hern5ndez Guiado, CelestinG Manza
neda Tena, David Lara Martínez, Donato López Gómez,
Emiliano Barona Villaj os, Enrique Aradas García, Fran
cisco Artero Ortiz, Francisco Cobos Campos, Francisco
San Agustín Ramos, Iisicforo Uceda Carrillo, Jerónimo
Quintero Sánchez, Joaquín Pérez González, José Alfon
so Díaz, -fosé Cervera Subirats, José Cortes Artigas, José
María Pereira Aneiros, Juan Balasch Cabré, Luis Fernán
dez Fernández, Luis Ramos Madaria, Mariano Ariza Ur
bano, Matías Casas Castafión, Máximo Alonso Alonso,
Pascual Aranda Rodríguez, Pelegrín Martín Gabilán, Ra
fael Alcoba Pavón, Remigio Sáez Marín, Victoriano Ta
borda Camino y Victorio Salvador Parrado.
Soldado Manuel Cano Garrucho.
Cabo Manuel Campo Villacampa.
Sargento para la reserva Manuel Nilo.
Soldad.° Manuel Poncio Rafael.
Licenciado Marcelino Santos Montes.
Soldado Modesto Manuel Martín.
Licenciados : Pedro Hernández Ruiz y Ramón A. Her
nández Agudo.
Cabo Salvador Ramírez Ribera.
Licenciados : Santiago Maiztegui Aramberri y Serafín
Escudero Rodríguez.
Cabos : Teodosio González Hidalgo y Vicente Vila On
rubia.
Músico de tercera Victorio Ruiz Guerrero.
Madrid, 27 de julio de 1929.—E1 General Presidente,
accidental, Juan Vaxeras.
==0=
ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL.-RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden de 19 del actual la provisión
de una plaza de operario de primera clase de maquinaria
de la especialidad de motorista, vacante en este Ramo, se
sacaa concurso su provisión entre los operarios de la Maes
tranza del Estado al servicio de la Sociedad Española de
Construcción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de Maestranza de la Armada y demás
disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará a los treinta días de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL. MINISTERIO DE
MARINA.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de primera clase de maquinaria
de la especialidad de motorista.
Arsenal de Ferrol, 30 de julio de I929.—E1 Jefe inte
rino del Ramo, Fernando San Martín.
EDICTOS
DIn Leopoldo Rodríguez de Rivera, Comandante de In
fantería de Marina y juez instructor de la Comandan
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío del nom
bramiento de primer Maquinista naval el inscripto del
Trozo de Palma de Mallorca D. Juan Sancho Alsina, de
claro nulo y sin valor el expresado documento, incurriendo
er responsabilidad, la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo.
Barcelona, lo de julio de 1929.—E1 Juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera, Comandante de In
.. fantería de Marina v juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción marítima el inscripto de este Trozo
Vicente Lera García, declaro nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, io de julio de 1929. El Juez instructor,
Leopoldo RcIdríguez de Rivera.
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera, Comandante de In
fantería de Marina y juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Pedro lila Más,
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo.
Barcelona, io de julio de 1929. El Juez instructor,
Leopoklo Rodríguez de Rivera.
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barclona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la li
cencia absoluta el inscripto de este Trozo D. Ricardo
María Malcells, declaro nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, incurriendo en resposabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, lo de julio de 1929.—E1 Juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
-o
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío del pase
a la segunda .situación del servicio el individuo Antonio
López López, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en resposabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, ro de julio de 1929.—E1 juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
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